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Noel Gallon作品における終止「D-T」でのV諸和音の考察
Reflexions sur les accords de Va la cadence 「D-TJ
dans lesぽuvresde Noel Gallon 
柳田憲一
1 はじめに
アンリ・シャラン (HenriChall an 1910-77)は、フラン
スの和声教育システムの中で、作曲家スタイル別和声
(dans le style harmonie)による学習方法を提唱および定
着させた一人である。彼の和声テキストの一つである


























Superieur de Musique de Paris)におけるソルフェー
ジュコンクール (Solfegedes concours) 2)のために
作曲した 84曲《Solfegedes concours 84 Lerons de 
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1 E V7→I 29 B V→I 57 G W+6→I 
2 Es w→I 30 D 皿→I 58 F 灼→I
3 As V7→I 31 F 皿1→I 59 D 0皿1→I
4 g 酎`→I 32 G OVIl→I 60 D 点゚→I
5 G IlV →I 33 g 灼→I 61 D w→I+6 
6 Es 0守§→I 34 G V7→I 62 F v，→I 
7 G ？゚→I 35 C ＿唖→I 63 B ~7• I 
8 As 0守3→I 36 D o凪→I 64 Es 叶B→I
， g A~7• I 37 d △バ7+6↑一叶I 65 E 0FJ?5→I 
10 Es 唖 1→I 38 G 芍→I 66 G V戸 I
1 Es ovi→I 39 B ov7→I 67 gis 句→＋I
12 G 。サ｝→I 40 D ＋翫→I 68 B o芍→I
13 g A十ャ，→I 41 C 0~7• I 69 F 的→I
14 G IV +6→I 42 Es 0守t→I 70 As 灼→I
15 g 0~,• I 43 gis 杓^ 十6→I(＋I+6) 71 G ovt→I 
16 G N+6↑→I 44 G V→I+6 72 B ~7• I+6 
17 E※ VI7→I 45 D 炉→I 73 G o灼→I
18 F °怜7→I 46 B 冷3→I 74 Es IV +6↑→I+6 
19 B 冷3→I 47 G ovg→I 75 g 廿→＋I
20 E 灼゚→I 48 A 芍7→I 76 G 翫゚→I
21 Fis ow凸→I 49 Des ow丑（↓）—叶 77 G 芍7→I
22 F 喝，→I 50 As 灼゚→I 78 F -0皿→I+6
23 As 0V7→I 51 F 灼→I+6 79 D v7→I 
24 a 守3→I 52 F V7→I+6 80 h 匂→I
25 a v，→（＋F）＋I 53 F 翫→I 81 E V7→I 
26 C v，→I 54 E V7→I 82 B o匂→I
27 a 匂→I 55 e +V'，→I 83 Es 。ヤ→(F)→I
28 g V7→+I 56 e 況→＋I 84 As W+6•~I 
※17．は Eフリギア（調性でないので分類からは削除することとした）














玲]-I IやーI も—I +~,—I 
otr←I 炉゚ーI 灼゚ーI 0~, —I 
芍7-I 喝7-I 喝，— I
X (VB-III) 




I △勺，— I 炉ーI .~ 偽終止的不安定終止
I い—I IV+6↑-I 憚 41!1-I I 
S-TI 口 I叫ーI 叶ーI 叩ーI —珊l-I
|克-I 将6→| 
図 1 D-T, S-Tにおける先行和音の分類
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変化を伴わないVの変位」、 2.「準固有和音」、 3.「性











譜例 1-1(al) (a2) 
□ V7 v, 





































































W < oV9 oV, 
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また゚ V8諸和音 (h1). (h2). (h3)では、すべて短
調固有の—v，を借用した形、 o-V日 11) に、 oIIIl(j) につ
いてもo'v7へと読み換え可能である。この場合も導
音機能を失うこととなる（譜例3)。









































C: oV§ oVt 









けるV7、V号は、主調の'V§ (0匂）、叩 (om) へと
読み換えられている。






















り、ドビュッシー (DebussyAchille Claude 1862 ~ 





























譜例8-1 (k2) (k3) (k4) 

































































((k 1) oV§、(k2)V,、(k3) や、 (k4)V,、
(k5) oやり、 (k6)知、 (k7) や3、(1) ovrり 15) 
を使用しており、炸諸和音 (k2).(k3). (k4)は
↑0向へ、 o灼，ヤ且諸和音 (k5).(k6). (k7) は↑V7
および↑℃へ、（I) は↑Vとなり、後続和音Iへと連
結される（譜例 8)。

























知 V7とした）として、約諸和音 (n1). (n2). (n3) 
に認められた（譜例 10)。
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